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Sujud syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah, 
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kasih kepada ayah, pria tangguh yang senantiasa aku banggakan. Semangatnya, 
nasehatnya, dan doanya begitu menyejukkan. Terima kasih juga kepada Mas dan 
adek yang juga turut mendoakan dan membantuku. Bersyukur ku memiliki kalian, 
keluarga yang senantiasa mengingatkan untuk selalu menyertakan Allah dalam 
segala urusan. Kalian adalah keluarga terhebat yang membuatku yakin bahwa 
Rumahku adalah Surgaku. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat pada 
keluarga kami. Aamiin. 
Terima kasih kepada Ibu Riski Aprillia Nita, SE., MA selaku dosen 
pembimbing yang senantiasa memberikan petuah, nasehat, dan semangat kepada 
kami agar berusaha lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala waktu yang 
diluangkan kepada kami di sela-sela kesibukkan Ibu, Terima kasih atas kesabaran 
yang luar biasa dalam membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan 
study ini dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman satu bimbingan, 
Dwi, Fira, Jenny, Lidya, Reta, Wuri, Eli, Yasfin, Fiah, Yunita, dan Sally, terima 
kasih atas kerja samanya, atas semangatnya. Akhirnya perjuangan kita dapat 
membuahkan hasil. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran 
pada urusan selanjutnya. Aamiin. 
Terima kasih kepada sahabat kecilku Bety, Ocha, Ninda, yang selalu 
memberikan semangat, menghibur, membantu dan mendengarkan segala keluh 
kesah selama bertahun-tahun. Terima kasih kepada Bety, cewek strong yang super 
sibuk tapi selalu punya waktu untuk kita, Terima kasih kepada Ocha, cewek hitz 
yang selalu harus tampil cantik tapi sangat rendah hati. Terima kasih kepada 
Ninda, cewek lemot yang selalu berusaha paham setiap kali kita ngobrol. Kalian 
bukan hanya sahabat, tapi saudara, cepet nyusul yaa Ninda dan Ocha. Terima 
kasih juga kepada teman SMP terdekatku, Netty, Varinta, dan Ambar yang punya 
kesibukkan masing-masing, jarang kumpul tapi selalu punya waktu kalau keluar 
dadakan. Terima kasih kepada teman SMA tercinta, Andini, Pity, Fifi, Umik, 
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7. Bapak dan Ibu dosen, staff perpustakaan dan seluruh civitas akademika 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini memiliki banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 
penulis harapkan.  
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This research is aimed to know whether the liquidity, profitability, and 
deferred tax take effect to the rating sukuk. Rating sukuk is a dependent variable, 
while liquidity, profitability, and deferred tax are independent variable. The 
population of this research is the companies that published sukuk and listed in 
Indonesia Stock Exchange and also rated by PT. Pefindo, criteria used in 
research in the period 2010-2015. The method of sampling is the use of 
documentary study by using secondary data and sample of 34 sukuk issued by 
companies listed in Indonesia Stock Exchange and also rated by PT. Pefindo. 
Data were analyzed using SPSS software 22 version and analysis tools to test the 
hypothesis is multinomial logistic regression. The result of this research described 
that liquidity, profitability, and deffered tax take effect to the rating sukuk. I hope 
to get better research result, the next research can give an additional variables, 
those are accountancy and not accountancy variables. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 
profitabilitas, dan pajak tangguhan terhadap rating sukuk. Rating sukuk 
merupakan variabel dependen sedangkan likuiditas, profitabilitas, dan pajak 
tangguhan merupakan variabel independen. Populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan yang menerbitkan sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
juga di peringkat oleh PT. Pefindo, kriteria yang digunakan pada penelitian ini 
adalah menggunakan periode 2010-2015. Metode pada penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan terdapat 34 sampel sukuk yang diterbitkan oleh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga diperingkat oleh PT. 
Pefindo. Data dianalisis menggunakan software SPSS versi 22 dan teknik analisis 
untuk menguji hipotesis menggunakan regresi multinomial logistik. Hasil dari 
penelitian ini mendiskripsikan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan pajak 
tangguhan berpengaruh terhadap rating sukuk. Harapan agar hasil penelitian lebih 
baik, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel akuntansi dan non 
akuntansi. 
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